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。 、ードは４種類準備されていた と はT1 T2
対象の子どもに必要と考えられるカードを
渡していく。授業後半で代表的な解き方を
















































（ ）る 図 矢印の部分1










( )先に書いた数式の横に と書く1:57 8/15








3:10 2/5 3/4 8/15( )書いた式（ ÷ ）の横に等号を書き、
と書く
( )答えの欄に と書き、しばらくプリントを3:36 8/15
見つめる



































「 」内容の 答えは よりも大きくなること2/5





































































































































静江：( ) が来たのに反応し 「わかんない 」21:04 T2 、 。
と言う。
： んー 」と言って、静香のプリントを見る。T2 「 。
： じゃあ、ここまでぬれるというのは分かったよT2 「
ね （図９の網掛け）。」
「 」静江：( ) うん21:11










ら 「どっちがいいかな 」） 。
： 青のカード 」と言って、ヒントカード３を渡T2 「 。
す （図１０）。
： じゃあ、どうでしょう 」T2 「 。
（ ）「 。」静江：( ) の所を指でなぞりながら えー21:45 2/4
図８







































、 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，っと １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12
， ， ね。13 14 15
( ) と数えている所から下を向く。定規を持っ25:41 13
てしばらく考えた後（ 秒）線を書きたす。12
（図 ）11




8/15 8/15スあるので えーっと ㎡ ８マス分で、 。 、
㎡になるよと、七菜さんは求めたそうです。い
いでしょうか。








に『 ÷ ＝ 』と書く3/4 2/5 8/15
( ) プリントに書いた式を消す。27:50
『 』 。 、( )プリントに マスが１５個 と書く その後28:10
その言葉をすぐ消す
( )プリントに『１５個分（ 』と書く28:37 ）
( )顔を上げ話を聞く。その後プリントに書いた29:00
言葉を消す。
































































である。一方、教師は 「 」と言う解を、 2/15
見て 「じゃあ、ここまでぬれるというの、
は分かったよね 」と発言をし、ヒント３。
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